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огляд програмного забезпечення для створення інтелект-карт 
 
Інтелект-карти або діаграми зв’язків є способом відображення загального процесу мислення за допомогою 
схем. Діаграма зв’язків має деревоподібну структуру, де можуть бути зображені малюнки, слова, ідеї, задачі або 
інші поняття, які зв’язані між собою гілками, які в свою чергу відходять від центрального поняття або 
центральної задачі (ідеї). В основі цієї техніки лежить принцип радіантного мислення, який відноситься до 
асоціативних розумових процесів, точкою прикладання яких є центральний об’єкт (рис. 1). 
У світі існує близько 200 різних програм для створення інтелектуальних карт. Нами був проведений аналіз 
найбільш популярних програм даної категорії, результати якого відображені у табл. 1 за аналогією до [1]. 
Наш досвід використання програм щодо створення інтелект-карт дозволяє рекомендувати середовище 
XMind, оскільки даний програмний засіб є відкритим, встановлюється на різні ОС, має зручний інтерфейс з 
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Анотація. Безуглий Д. Огляд програмного забезпечення для створення інтелект-карт. У статті описуються 
результати порівняння різних програмних засобів, за допомогою яких можна створювати інтелект-карти. 
Рекомендується середовище XMind 
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Аннотация. Безуглый Д. Обзор программного обеспечения для создания интеллект-карт.  В статье 
описываются результаты сравнения разного программного обеспечения, с помощью которого можно создавать 
интеллект-карты. Рекомендуется среда XMind 
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Summary. Bezuglji D. Overview of software for creating mind maps. This article describes the results of a comparison 
of different software with which you can create mind maps. Is recommended XMind software. 
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